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ABSTRAK 
PENGARUH  AUDIT TENURE, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, 
KUALITAS AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 
PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG MENGALAMI FINANCIAL DISTRESS 
 
Ajun Kusworo 
F0311006 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit tenure, opini audit tahun 
sebelumnya, liquiditas dan profitabilitas terhadap penerimaan opini going concern 
pada perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress. Populasi dalam 
penelitan ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Sampel ditentukan menggunakan metode 
purposive sampling dengan total sample 86 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Kondisi financial distress 
perusahaan diukur menggunakan metode prediksi kebangkrutan Altman Z-score. 
Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menganalisa pengaruh  
variaabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap penerimaan opini going concern. Disisi lain, variabel audit tenure, 
kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penerimaan opini going concern. 
Kata kunci: opini  going  concern,   Altman   Z-Score, audit client tenure, 
Opini  Audit Tahun Sebelumnya, likuiditas, profitabilitas 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF AUDIT TENURE , PRIOR YEAR AUDIT OPINION, 
AUDIT QUALITY AND COMPANY SIZE ON GOING CONCERN AUDIT 
OPINION OF MANUFACTURE COMPANIES THAT HAVE FINANCIAL 
DISTRESS 
Ajun Kusworo 
F0311006 
 
This study aims to examine the effect of audit tenure, prior year audit opinion, 
liquidity and profitability on the acceptance going concern audit opinion of 
manufacture companies that have financial distress. Population of this study 
consist of listed manufacture companies in Indonesia Stock Exchange in 2011-
2013. Samples are determined by purposive sampling method with total samples 
are 86 manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. 
Financial distress condition are measured by Altman Z-score. This study employs 
The logistic regression to analyze the effect of independent variables on the 
dependent variable. The results show that prior year audit opinion has a positive 
and significant effect on the acceptance of going concern opinion. On the other 
hand, audit tenure, auidit quality and company size do not have significant effect 
on the acceptance of going concern opinion . 
 
Keywords: Going concern opinion, Altman Z-score, audit tenure, prior year audit 
opinion, audit quality, company size 
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